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Clúster de salud: transformando el sector 
14 de Mayo de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Gerencia de Servicios de Salud y Maestría en 
Gestión de Servicios de Salud 
 
La Especialización en Gerencia de Servicios de Salud y Maestría en Gestión de Servicios de Salud 
de la Universidad de la Costa, organizó el Café empresarial “Clúster de salud: transformando el 
sector”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos académicos de los graduados el objetivo de 
este evento fue socializar el desarrollo de sectores estratégicos para las regiones donde se 
implantan. El evento se llevó a cabo el 14 de mayo de 2019, en la Sala de Fundadores en el 
Edificio de Posgrados (Bloque 11) piso 8, a partir de las 6:30 p.m.  
Dictada por Silvia Rodríguez, directora ejecutiva Clúster de salud Caribbean Health Group; el 
evento de organizó con entrada libre, aunque con cupos limitados. 
 
 




































 Dra. Tulia Beltrán Venegas - Profesor Tiempo Completo Asistente 2. 
































Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
